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186 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛԧɪɱԥɤɟɛɟɤԣԥɦɲɭɧɞɵɣɪɚɤɛɚɲɤɚɛɟɪԥɦɥɟɤɥԥɪɧɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɛԧɬɟɧɧԥɪɞɢɩɣԧɪɬԛɞԥɛɚɪ
Ⱥɟɪɵɦɤɟɲɟɥԥɪɧɟԙԥɣɬɤԥɧɫԛɡɥԥɪɟɞԥԥɞԥɛɢɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɤɟɛɟɤɬɨɬɪɵɤɥɵɝɵɣɛɚɪԥɥԥɪɛɭɥɵɩ
ɹɲɢɛɚɲɥɚɝɚɧɧɚɪ
ȻɟɪɧɢɱԥɦɢɫɚɥɤɚɪɵɣɤɄɵɫɚɦɵɣɏɢɫɚɦɵɣɞɵɪɤԛɪԥɫɟԙɦɚɣɚɲɚɦɵɣɞɢɝԥɧɛɟɪԥɦɥɟɤɛɟɪɤɟɲɟԧɱɟɧ
ɢɤɟɧɱɟɫɟɯԥɥɢɬɫԥԥɣɬɟɥԥɏɢɫɚɦɵɣɢɫɟɦɥɟɤɟɲɟɛɭɥɝɚɧɢɫɟɦɟɧɛɨɡɵɩɄɵɫɚɦɵɣɞɢɩɣԧɪɬɤԥɧɧԥɪȻɭɤɟɲɟ
ɦɚɣɹɪɚɬɤɚɧɏɚɬɵɧɵɛɟɥԥɧɤɭɧɚɤɤɚɛɚɪɝɚɧɧɚɪɏɭԓɚɥɚɪɦɚɣɚɲɚɪɝɚɤɵɫɬɵɣɥɚɪɢɤԥɧɏɚɬɵɧɵ³ɘɤɄɵɫɚɦɵɣ
ɦɚɣɚɲɚɦɵɣ´ɞɢɢɤԥɧɏɚɬɵɧɵɲɭɥɚɣɞɢɝԥɱɢɪɟɚɲɚɪɝɚɨɹɥɝɚɧɄɚɣɬɤɚɱ³Ʉɵɫɚɦɵɣɦɚɣɚɲɚɦɵɣɦɵ"´
ɞɢɩɬɚɤɦɚɤɥɚɩɬɚɤɦɚɤɥɚɩɤɵɣɧɚɝɚɧɢɦɟɲɞɢɥԥɪ
ɏɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙɲɭɥɯԥɬɥɟԛɬɤɟɧԣԥɦɨɛɪɚɡɥɵɚɛɫɬɪɚɤɬɦɟɬɚɮɨɪɢɤɭɣɥɚɭɫԥɥԥɬɟɧԥɢɹɛɭɥɭɵԣԥɪɪɭɯɢ
ɯɚɥԥɬɧɟ ɬɨɬɵɩ ɚɥɵɩ ɬԧɝԥɥ ɢɬɟɩ ԥɣɬɟɩ ɛɢɪԥ ɚɥɭɵ ɲɚɤɤɚɬɬɵɪɚ Ɇɢɫɚɥ ԧɱɟɧ ɵɲɬɵɪ ɤɚɩɢɬɚɧ ɤɟɛɟɤ ɞɢɝԥɧ
ɝɵɣɛɚɪԥɧɟ ɝɟɧԥ ɚɥɵɣɤ ɍɥ ³ԓɵɣɧɚɤɫɵɡ ɦɟɫɤɟɧ ɢɬɟɩ ɤɢɟɧɝԥɧ´ ɞɢɝԥɧɧɟ ɚԙɥɚɬɚ ³Ɍɚɬɚɪ ɬɟɥɟɧɟԙ ɚԙɥɚɬɦɚɥɵ
ɫԛɡɥɟɝɟ´ɧɞԥ ɵɲɬɵɪ ɫԛɡɟ ³ɱɚɛɚɬɚ ɤɢɝԥɧɞԥ ɚɹɤɤɚ ɹ ɛɚɥɬɵɪɝɚ ɭɪɵɣ ɬɨɪɝɚɧ ɬɭɤɵɦɚ´ ɞɢɩ ɛɢɪɟɥԥ Ȼɟɡɞԥɝɟ ɛɭ
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɱɚɛɚɬɚɤɢɝԥɧɵɲɬɵɪɱɨɪɧɚɝɚɧɤɟɲɟɝԥɦɵɫɤɵɥɥɚɩɦɟɫɤɟɧɢɬɟɩɤɚɪɚɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɤԛɪԥɫɟԙ
ɋɚɪɵ ɬɭɛɚɥ ɫɚɣɪɚɬɭ ɱԥɣ ɷɱԛɧɟ ɚԙɥɚɬɚɒɭɥ ɭɤ ɫԛɡɥɟɤɬԥ ³ɬɭɛɚɥ´ ɫԛɡɟ ³ɤɚɛɵɤɬɚɧ ɹɫɚɥɝɚɧ ɤɢԙ ԣԥɦ ɬԛɝԥɪԥɤ
ɫɚɜɵɬ´ɞɢɩɛɢɪɟɥԥȾɢɦԥɤɛɭɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɫɚɦɨɜɚɪɧɵɬɭɛɚɥɝɚɨɯɲɚɬɭɞɚɧɤɢɥɟɩɱɵɤɤɚɧɞɢɩɮɚɪɚɡɣԧɪɬɟɪɝԥ
ɛɭɥɚəɪɵɦɬɵɤɤɟɛɟɤɞɢɝԥɧɝɵɣɛɚɪԥɲԥɪԥɹɢɫԥɹɪɵɦɲԥɪԥɞɢɝԥɧɧɟɚԙɥɚɬɚəɪɵɦɬɵɤɝԥɣɧԥɥԥɪɞԥɦɢɮɢɤɡɚɬ
ɹɪɵɦɤɟɲɟɤɵɹɮԥɬɟɧɞԥɝɟɭɪɦɚɧɢɹɫɟȻɚɛɚɥɚɪɵɛɵɡɧɵԙɤɟɲɟɧɟԙɤɵɹɮԥɬɟɧɲɭɥɤɚɞԥɪɬԧɝԥɥɨɛɪɚɡɥɵɢɬɟɩԥɣɬԥ
ɛɟɥԛɥԥɪɟɧԥɛɭɬɚɝɵɧɛɟɪɦɢɫɚɥԦɲɤɟɞɢɩɚɜɵɥɥɚɪɞɚɤɢɟɡɢɬɟɤɥԥɪɟɹɦɵɣɬɨɪɝɚɧɷɧԥɧɟɚɬɚɝɚɧɧɚɪȺɧɵԙɧɵɤ
ԛɬɤɟɪɤɚɥɵɧɤɢɟɡɥԥɪɧɟɞԥɬɢɲɟɩɱɵɝɚɚɥɭɫɵɣɮɚɬɵɧɤɟɲɟɝԥɤԛɱɟɪɟɩԓɢɬɟɡɛɭɥɞɵɤɥɵɤɟɲɟɝԥɤɚɪɚɬɚԧɲɤɟ
ɤɟɛɟɤɞɢɩԥɣɬԛɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥɝԥɧ
ɒɭɧɵɫɵɞɚɤɵɡɵɤɥɵɛɟɪԛɤɦԥɝɴɧԥɬԧɪɥɟɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧɆԥɫԥɥԥɧɤԧɧɥԥɲԛ
ɤɭɦɚɥɚɝɵɤɵɲɬɵɪɞɵɣɞɢɩ ɬԥ ɷɱɟɩɟɥɦɢɧɛԧɝԥ ɞɢɩ ɬԥ ԥɣɬɟɥԥɦɢɱ ɚɪɚɞɚɧɛԧɤԥɣ ɤɢɥԥ ɞɢɝԥɧɧԥɧ ɤɭɪɵɤɤɚɧ
ɡɚɦɚɧɧɚɪԛɬɬɟɢɧɞɟɫɢɹɧɤɭɪɵɤɤɚɧɤԛɥɦԥɤɧɟԙԓɢԙɟɸɤɫɢɹɧɤɭɪɵɤɤɚɧɤԛɥɦԥɤɬɭɡɞɵɢɧɞɟԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪɟԧɱɟɫɟ
ɞԥ³ɫɢɧɧԥɧɤɭɪɵɤɦɵɣɦ´ɞɢɝԥɧɦԥɝɴɧԥɧɟɛɟɥɞɟɪԥ
Ȼɭɯɟɡɦԥɬɬԥɪɚɣɨɧɵɛɵɡɧɵԙɛɟɪɧɢɱԥɚɜɵɥɵɧɵԙɝɵɧɚɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɧɚɪɵɬɭɩɥɚɧɞɵɛɨɥɚɪɵɞɚɚɥɚɪɧɵԙ
ɛɢɤɚɡԧɥɟɲɟɧɝɟɧԥɬԥɲɤɢɥɢɬԥȻɟɪɪɚɣɨɧɷɱɟɧɞԥɭɪɧɚɲɭɥɚɪɵɧɚɤɚɪɚɦɚɫɬɚɧԣԥɪɚɜɵɥɧɵԙԛɡɟɧԥɝɟɧԥɯɚɫ
ɬɨɬɪɵɤɥɵɝɵɣɛɚɪԥɥԥɪɟɛɚɪɒɭɥɚɣɛɭɥɝɚɱԣԥɪɚɜɵɥɧɵԙɫԧɣɥԥɦɟԧɣɪԥɧɟɥɟɪɝԥԓɵɟɥɝɚɧɦɚɬɟɪɢɚɥɝɚɥɢɦɧԥɪ
ɬɟɥɛɟɥɝɟɱɥԥɪɟɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧɷɲɤԥɪɬɟɥɟɪɝԥɬɢɟɲȻɭɯɟɡɦԥɬɬԥɤԛɪɫԥɬɟɥɝԥɧɦɚɬɟɪɢɚɥɤɢɥԥɱԥɤɬԥɦɨɧɞɵɣɷɲɧɟ
ɛɚɲɤɚɪɭɱɵɥɚɪɝɚ ɯɚɥɤɵɛɵɡɧɵԙ ɪɭɯɢ ɦɢɪɚɫɵ ɛɟɥԥɧ ɤɵɡɵɤɫɵɧɭɱɵ ɹɲɶɥԥɪɝԥ ɡɵɹɥɵɥɚɪɝɚ ɤɭɥɥɚɧɭ ԧɱɟɧ
ɬԥɤɴɞɢɦɢɬɟɥԥ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ԤɯԥɬɨɜȽɏɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤԥɣɬɟɥɦԥɥԥɪɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
 ȻɚɹɡɢɬɨɜɚɎɋɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɞɢɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
 ɁɢɦɚɫɨɜɇɒȻɚɪɞɚɫԛɡɥɟɝɟ±Ȼɚɪɞɚ
 ɂɫԥɧɛԥɬɇɋɌɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɤɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɫɬɚɧɤɢɬɚɩɧԥɲɪɢɹɬɵ
ɁɚɤɢɪɨɜɚɅɢɥɢɹɊɢɜɝɚɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɭɱɢɬɟɥɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɆȻɈɍ³ɑɟɪɟɦɲɚɧɫɤɢɣɥɢɰɟɣ´ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ
ɩɨɷɡɢɢȽɌɭɤɚɹɜɵɹɫɧɹɟɬɫɹɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟɮɭɧɤɰɢɢɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯɫɥɨɜɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯɱɥɟɧɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɱɥɟɧɵɨɛɨɛɳɚɸɳɟɟɫɥɨɜɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹɮɭɧɤɰɢɹɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢɫɨɱɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
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RUGLQDWLYHVWUXFWXUH
ɌɚɬɚɪɬɟɥɛɟɥɟɦɟɧɞԥɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɬԧɪɥɟɹɤɥɚɩԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧȻɭԧɥɤԥɞԥɆɁɁԥɤɢɟɜɎɋ
ɋɚɮɢɭɥɥɢɧɚɥɚɪɧɵԙɯɟɡɦԥɬɥԥɪɟɢɝɴɬɢɛɚɪɝɚɥɚɟɤԤɦɦɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟɚɟɪɵɦɛɟɪ
ɲɚɝɵɣɪɶɢԓɚɬɵɧɞɚɬɢɤɲɟɪɫԥɤɛɟɡɛɟɪɞԥɧɚɧɵԙɢԓɚɬɵɧɵԙԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɧɢɤɟɧɱɟɞԥɧɛɚɲɤɚɲɚɝɵɣɪɶɥԥɪɟɛɟɡ
ɢԓɚɬɵɧɧɚɧ ɚɟɪɦɚɥɵ ɹɤɥɚɪɵɧ ɤԛɪɟɪɛɟɡ ɒɭԙɚ ɤԛɪԥ ɞԥ ɛɟɡ Ƚɚɛɞɭɥɥɚ Ɍɭɤɚɣ ɩɨɷɡɢɹɫɟɧԥ ɬɭɤɬɚɥɵɩ ɚɧɵԙ
ɢԓɚɬɵɧɞɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙɤɭɥɥɚɧɵɥɭԛɡɟɧɱԥɥɟɝɟɧɛɢɥɝɟɥԥԛɧɟɦɚɤɫɚɬɢɬɟɩɤɭɣɞɵɤȽɌɭɤɚɣɢԓɚɬɵɧɞɚ
ɤɢԙɤɭɥɥɚɧɵɥɝɚɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɚɧɵԙɢԓɚɬɵɧɚɚԣԥԙɦɨԙԧɫɬɢɥԥɪԣԥɦɭɤɭɱɵɤԛԙɟɥɟɧԥɬɢɪԥɧԛɬɟɩɤɟɪɟɪɥɟɤ
ɢɬɟɩԓɚɧɥɚɧɞɵɪɚɥɚɪɒɚɝɵɣɪɶɢԓɚɬɵɧɞɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɬԧɪɥɟɠԧɦɥԥɤɢɫԥɤɥԥɪɟɛɭɥɵɩɤɢɥԥɚɥɚɥɚɪ
ɂԙɷɥɟɤɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙԓԧɦɥԥɞԥɢɹɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧɛɚɲɤɚɪɝɚɧɦɢɫɚɥɥɚɪɝɚɬɭɤɬɚɥɵɣɤȻɢɥɝɟɥɟɛɭ
ɤɚɩɤɚɪɚɭɪɦɚɧɞɚԣԥɪɟɪɬɤɵɱɬɚɛɚɪɘɤɬԛɝɟɥɚɸɛΟɪɟɬΫɥɤɟɠɢΧɚɧaɤɨɪɬɤɵɱɬɚɛɚɪ©ɒԛɪԥɥɟªȻɭɤɭɲɦɚ
ԓԧɦɥԥɞԥԧɱ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɧɢɝɟɡ ɛɚɪɂɤɟɧɱɟ ԧɱɟɧɱɟԓԧɦɥԥɥԥɪ ɫɨɫɬɚɜɵɧɞɚɢɫɟɦ ɫԛɡ ɬԧɪɤɟɦɟɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧ
ɬɢԙɞԥɲɢɹɥԥɪɤɢɥԥ
Ԓԧɦɥԥɞԥ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧ ԛɬԥɝԥɧ ɹɥɝɵɡɥɵɤ ɢɫɟɦɧԥɪɟ ɤԛɩɥɟɤ ɫɚɧɞɚ ɞɚ ɤɢɥԥ ɚɥɚɥɚɪ
ԤɝԥɪɤԛɪɫԥɲɭɥɦɚɬɭɪɧɵȽɚɣɧɟɬɞɢɧɧΩɪȽɚɞɢɝɟɧԥɄɨɬɛɟɬɞɢɧɧΩɪɒΩɦɫɟɬɞɢɧɧΩɪ©ɋԧɛɯɚɧɚɥɥɚªəɤɬɵɪɚ
ɤɚɥɚɍɪɚɦɧɚɪɤɵɪɥɚɪɹɤɵɧɭɪɦɚɧɧɚɪɬɚɭɥɚɪɛɚɝɥɚɪɛɚɤɱɚɥɚɪɇɭɪɝɚɝɚɪɵɤɛɭɥɝɚɧɧɚɪ©ɂɪɬԥªȺɥɞɚɝɵ
ɦɢɫɚɥɥɚɪɞɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪԛɡɚɪɚɫɚɧɚɭɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟɹɪɞԥɦɟɧɞԥɛԥɣɥԥɧɝԥɧɧԥɪȺɥɚɪɬɟɪɤԥɝɟɱɥԥɪɛɟɥԥɧɞԥ
ɛԥɣɥԥɧԥɥԥɪɋɚɪɝɚɹɬɚɥɥɚɪɭɫɚɤɥɚɪɚɥɦɚɝɚɱɥɚɪΧΩɦɤɚɟɧ©ɑɵɪɲɵªԤɥɟɝɟɨɱɪɚɤɬɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟԙ
ɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɟɫɚɧɚɭɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟɫɨԙɝɵɥɚɪɵԓɵɸɱɵɬɟɪɤԥɝɟɱΧΩɦɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɧɝԥɧɧԥɪ
ȽɌɭɤɚɣɧɵԙɛɚɪɥɵɤɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥɞԥɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɛɟɪɬԧɪɥɟɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɛɟɥԥɧɝɟɧԥɛɢɪɟɥɦɢɥԥɪ
ΨɬɤΩɣΩɧɤΩɣɦɢɧɚɩɚɣΩɛɢɛɚɛɚɣΧΩɦɛɟɪɩɟɫɢȻɟɡɧɟΝΫɣɞΩɛɟɡΗɢɞΩΟɛɟɡɧɟΝɩɟɫɢɠɢɞɟɧɱɟɫɟ©Ȼɟɡɧɟԙ
ɝɚɢɥԥªȻɭɦɢɫɚɥɞɚɢɫɟɦɧԥɪɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɚɥɦɚɲɥɵɤɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧɟɞԥɛɚɪ
ȽɌɭɤɚɣ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥ ɬɢԙɞԥɲ ɢɹɥԥɪɧɟԙ ɢԙ ɫɨԙɝɵɫɵɧɞɚ ɝɵɧɚ ɤɭɲɵɦɱɚ ɤɭɥɥɚɧɚ Ԥ
ɛɟɪɟɧɱɟɥԥɪɟɢɫԥɤɭɲɵɦɱɚɫɵɡɥԥɤɢɧɲɭɥɭɤɤɭɲɵɦɱɚɝɚɢɹɛɭɥɝɚɧɵɤɨɧɬɟɤɫɬɬɚɧɚԙɥɚɲɵɥɚɆɢɧɤɵɡɵɤɦɵɣɦ
ԣɢɱ ɤɟɲɟɧɟԙ ɦɚɥɵ ɦɢɥɤɟ ɛΩɯɟɬɟɧΩ ©Ɍԥԛɛԥ ɜԥ ɢɫɬɢɝɴɮɚɪª Ȼɭ ɦɢɫɚɥɞɚ ɛɚɪɥɵɤ ɢɫɟɦɧԥɪ ɞԥ ԧɱɟɧɱɟ ɡɚɬ
ɛɟɪɥɟɤɬԥɝɟ ɬɚɪɬɵɦɛɟɥԥɧ ɬԧɪɥԥɧɝԥɧɧԥɪɒɭɧɞɵɣ ɭɤɦɢɫɚɥɥɚɪɧɵԙ ɫԛɡɬɟɡɦԥ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧɧԥɪɟ ɞԥ ɨɱɪɵɣ
ɚɥɚɪɚɟɪɵɦɫԛɡɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧɤɢɫԥɤɥԥɪɛɟɥԥɧɬɢԙɞԥɲɥԥɧԥɥԥɪɌΩɬɢɱɢɬɟɤɬΩɬɢɤΟɥɦΩɤɲɬɚɧɧɚɪɧɵ
Ȼɚɲɚɫɬɵɦɚԧɟɩɤɭɟɩɹɬɤɚɧɱɚɝɵɦ©Ȼԥɣɪԥɦɜԥɫɚɛɵɣɥɵɤɜɚɤɵɬɵªɗɥɟɝɟɦɢɫɚɥɞɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɬɭɪɵ
ɬԥɦɚɦɥɵɤɮɭɧɤɰɢɹɫɟɧԛɬɢɥԥɪ
Ɍɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɠԧɦɥԥɞԥ ɟɲ ɤɵɧɚ ɬԥɦɚɦɥɵɤɥɚɪ ɞɚ ɛɭɥɵɩ ɤɢɥԥɥԥɪ ɂ ɤɚɧɬɨɪɳɢɤ ɋɱɟɬ ɹɡ ɞɢ
ɒɚɥɤɚɧɨɜɤɚ Ɇɚɧɫɭɪɨɜɤɚ ɁΩɣɧɭɥɥɢɧɝɚ Ɍɚɥɤɚɧɨɜɤɚ ©Ȼɟɪ ɝɚɡɟɬɚ ɢɞɚɪԥɫɟ ɯԥɥɟɧɧԥɧª Ɇɨɧɞɚ ɬԥɦɚɦɥɵɤɥɚɪ
ɸɧԥɥɟɲɤɢɥɟɲɟɧɞԥɤɢɥԥɥԥɪԣԥɦԛɡɚɪɚɫɚɧɚɭɢɧɬɨɧɚɰɢɹɫɟɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɧԥɥԥɪ
ȽɌɭɤɚɣԛɡɟɧɟԙɩɨɷɡɢɹɫɟɧɞԥɚɧɬɨɧɢɦɧɚɪɝɚɞɚɡɭɪɭɪɵɧɛɢɪԥɄԛɡɚɥɞɵɦɞɚɤԛɪԥɦɦɟԙɦɟԙɤɚɞԥɪɹɲɶɪɟɧ
ɠɢԣɚɧɧɚɪɧɵɄԛɪԥɦɛɭɥɝɚɧɛɭɥɚɫɵɛɚɪɱɚɹɯɲɵΧΩɦɹɦɚɧɧɚɪɧɵ©ɉԥɣɝɚɦɛԥɪªɌɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɜɚɡɢɮɚɫɵɧ
ɛɚɲɤɚɪɝɚɧɚɧɬɨɧɢɦɧɚɪɫɵɣɮɚɬɫԛɡɬԧɪɤɟɦɟɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ
ȽɌɭɤɚɣɧɵԙɤԛɩɤɟɧԥɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɧɟɚɥɵɧɦɚɬɟɪɤԥɝɟɱɜΩɛԥɣɥɢɄԛɪɦɢɦɟɧɚɥɧɵ
ɜΩ ɚɪɬɧɵ ɢ ɱɚɛɚɦ ɦɢɧ ɢ ɱɚɛɚɦ ©ɋɭ ɚɧɚɫɵª ɏԥɡɟɪɝɟ ɩɨɷɡɢɹɞԥ ɛɭ ɬɟɪɤԥɝɟɱ ɤɭɥɥɚɧɵɥɦɵɣ Ⱥɧɵ ɤԛɩɥԥɩ
ȽɌɭɤɚɣԥɫԥɪɥԥɪɟɧɞԥɝɟɧԥɨɱɪɚɬɚɛɵɡ
Ԓԧɦɥԥɞԥ ɚɟɪɝɵɱ ɜɚɡɢɮɚɫɵɧ ɛɚɲɤɚɪɝɚɧ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɞԥ ȽɌɭɤɚɣ ɢԓɚɬɵɧɵԙ ɡɭɪ ԧɥɟɲɟɧ ɛɢɥɢ
ȺɥɚɪԥɥɟɝɟɨɱɪɚɤɬɚɬɚɦɵɪɫɵɣɮɚɬɥɚɪɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥԥɥԥɪɆɨɧɞɚɤɚɪɚɹɜɵɡɭɫɚɥɦΩɥɝɭɧɶɛɭɪɟ©ɋɭɵɤªȺɤ
ɤɵɡɵɥɚɥɫɚɩɫɚɪɵɡΩΝɝΩɪɹɲɟɥɞΩɧɱԥɱɤԥɥԥɪ©ɋɭɵɤª
ȺɟɪɝɵɱɭɪɵɧɵɧɞɚɢɫɟɦɧԥɧɹɫɚɥɝɚɧɫɵɣɮɚɬɥɚɪɞɚɤɢɥɟɪɝԥɦԧɦɤɢɧȾԧɧɶɹɞɭɤɧɢɲɥԥɩɚɱɚɭɥɫɢɝɟɡ
ɨɠɦɚɯɤɚɩɤɚɫɵɧ"ɇɢɤɚɜɵɡɢɬԥɝΟɡΩɥɬΩɦɥɟɦɚɬɭɪɨɠɦɚɯɚɲɵɧ" ©ɌԥԛɛԥɜԥɢɫɬɢɝɴɮɚɪªԤɥɟɝɟɲɢɝɶɪɢ
ɸɥɥɚɪɞɚɬΩɦɥɟɹɫɚɥɦɚɫɵɣɮɚɬɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɫԥɝΟɡΩɥɦɚɬɭɪɫɢɧɨɧɢɦɧɚɪɵɬɚɦɵɪɫɵɣɮɚɬɥɚɪɛɭɥɵɩɬɨɪɚɥɚɪ
Ʉɚɣɱɚɤɬɚɬɢԙɞԥɲɤɢɫԥɤɥԥɪɫɨɫɬɚɜɵɧɞɚɝɵɚɟɪɝɵɱɥɚɪɚɟɪɵɥɦɵɲɧɵɧɢɧɞɢɞɟɪɛɢɥɝɟɝԥɢɹɛɭɥɝɚɧԧɥɟɲɟ
ɛɭɥɚɪɚɤɚɱɵɤɥɵɣɋɭɵɤɠɢɥɥɟɚɱɵ ɹɦɶɫɟɡɛɭɪɚɧɞɚ  ©ɄɵɡɝɚɧɵɱɛɚɛɚɣªȺɥɫɭɣΫɡɥɟ ɤɚɪɚɤɚɲɥɵɤɚɪɚ
ɤɭɡɥɟɤɵɡɥɚɪɵɧ©ɒԛɪԥɥɟª
ɋɵɣɮɚɬɥɚɪɛɟɥԥɧɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧɚɟɪɝɵɱɥɚɪɚɪɚɫɵɧɞɚɪԥɜɟɲɥԥɪɛɟɥԥɧɛɢɪɟɥɝԥɧɧԥɪɟɞԥɨɱɪɵɣɂɲɟɬɬɟɦ
ɦɢɧ ɤɢɱԥ ɛɟɪԥԛ ԓɵɪɥɵɣɑɵɧ ɛɟɡɧɟΝɱΩ ɦɚɬɭɪ ɦɢɥɥɢ ɤԧɣ ©Ɇɢɥɥɢ ɦɨԙɧɚɪª Ȼɭ ɦɢɫɚɥɞɚ ɱɵɧ ɛɟɡɧɟΝɱΩ
ɚɟɪɝɵɱɵɪԥɜɟɲɥɟɪԥɜɟɲɫԛɡɬɟɡɦԥɞԥɧɝɵɣɛɚɪԥɬ
ɏԥɥɥԥɪ ɞԥ ɠԧɦɥԥɞԥ ɬɢԙɞԥɲ ɤɢɫԥɤɥԥɪ ɛɭɥɵɩ ɤɢɥԥɥԥɪ ɋɢɧɞԥ ɦɚɥ ɛɟɬɤԥɧɧɟ Ⱦɭɫɥɚɪɵԙ ɛɟɥɞɟɥԥɪ
ȺɥɞɵΝɞɚɚɪɬɵΝɞɚɄɭɥɱɚɛɵɩɤԧɥɞɟɥԥɪ©Ɇɭɠɢɤɣɨɤɵɫɵª
ɂɫɟɦɧԥɪ ɛɟɥԥɧ ɛɢɪɟɥɝԥɧ ɭɪɵɧ ɯԥɥɥԥɪɟ ɞԥ ɬɢԙɞԥɲɥԥɧɟɩ ɤɢɥԥɥԥɪɆɢɧ ɬɨɪɚɦ ɤɵɪɥɚɪɞɚ Ȼɨɥɵɧɞɚ
ɭɪɦɚɧɞɚ©Ȼɚɥɚԣԥɦɤԛɛԥɥԥɤª
ɏԥɥ ɮɢɝɵɥɶ ɛɟɥԥɧ ɛɟɥɞɟɪɟɥɝԥɧ ɬɢԙɞԥɲ ɪԥɜɟɲ ɯԥɥɥԥɪɟɧ ɞԥ ȽɌɭɤɚɣ ɟɲ ɤɭɥɥɚɧɚ ɍɥ ɭɬɵɪɝɚɧ ɛɢɤ
ɦɚɬɭɪɥɚɩ ΧΩɦ ɚɤɵɥɥɵ ɛɚɲɥɚɧɵɩ ɍɣɝɚ ɱɭɦɝɚɧ ɠɢɪɝԥ ɤԛɡ ɬɟɤɤԥɧ ɠɢԣɚɧɧɚɧ ɛɚɲ ɚɥɵɩ ©Ɇɢɹɭɛɢɤԥª
ɌԧɩɥԥɪɟɧɞԥɹɬɤɚɧɵɦɛɚɪɯΩɥɠɵɟɩɤԛɤɤԥɤɚɪɚɩ©ɒԛɪԥɥɟª
ɌɢԙɞԥɲɯԥɛԥɪɥԥɪɞԥȽɌɭɤɚɣɢԓɚɬɵɧɞɚɛɢɤɤԛɩɤɭɥɥɚɧɵɥɚԣԥɦɚɥɚɪɧɵԙɤԛɛɟɫɟɝɪɚɞɚɰɢɹɧɟɛɟɥɞɟɪԥɥԥɪ
188 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ʌɚɬɢɧɱɚɝɪɚɞɚɰɢɹɚɤɪɵɧɥɚɩɤԛɬԥɪɟɥԛɞɢɝԥɧɝԥɬɭɪɵɤɢɥԥ©Ƚɪɚɞɚɰɢɹªɬԧɲɟɧɱԥɫɟɧɷɡɥɟɤɥɟɪԥɜɟɲɬԥɤԧɱԥɣɬɟɩ
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